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★ ９月の開館時間 
1 日（火）～ 9日（水）９：１０～１４：３０ 
   1 0 日（木）～19 日（土）９：１０～１６：３０ 
  ２１日（月）より平常開館９：１０～１７：４５ 
 ＊7日（月）は定期休館です。 
 
★ お待たせしました。 
９月２１(月)よりＡＶ室の利用を再開します。 
 
最新入荷ＬＤ 
・アナコンダ         ・トレインスポッティング 
・うなぎ             ・ナッティ･プロフェッサ  ー
・ エアフォース･ワン     ―クランプ教授の場合－ 
・エマ               ・眠る男 
・恋におぼれて       ・バットマン＆ロビン 
・コン･エア  ー       ・フィフス･エレメント  
・ザ･ターゲット      ・マイケル 
・スピード２         ・もののけ姫 
・聖者の眠る街       ・誘拐 
・ セブン･イヤーズ･イン･チベット  ・ロスト･ワールド 
・タクシー           ・ワイルド･ガン 
・ダンテズ･ピーク   ・シカゴ･ブルズ 
 
★ 忘れていませんか？ 
夏休みの長期貸出の返却期限は 
            10月 3日（土）までです。 
 
★ 見てください。 
  図書館のホームページをリニュウアルしました。 
如何でしょうか？載せてほしいことや，おかしいと
ころ，ご不明なところなどありましたら是非ご連絡
ください。ご意見お待ちしています。 
 
・薬学・化学等の自然系洋雑誌の所蔵目録を載せま   
した。雑誌名が変遷しているところはリンクを張 
りましたので使って見てください。 他の分野は 
準備中です。 
・図書館の蔵書構成表を統計データの中に作りまし 
た。右のようなグラフもあります。詳しい数字デ 
ータはそちらをご覧ください。遡及がすべて終了  
していませんので，これで全部ではありませんが 
参考にしてください。 
・マイクロ資料所蔵一覧も載せました。 
 
  もっともっと更新して皆さんのお役に立つよう情
報発信する予定です。ご期待ください。 
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★ ＣＤ－ＲＯＭの入荷 
大宅壮一文庫雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版 
１９９７年版が入りました。これで昨年の一般誌の
記事検索もできます。 
 
 
10月5日(月)は定期休館日です。 
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